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  cy cz cy cz 
27 0.002069 0.000889 - - 
26 0.002344 0.000934 - - 
25 0.002602 0.000964 0.004123 0.001611 
24 0.00253 0.000946 0.004212 0.001655 
23 0.00259 0.000948 0.004099 0.001589 
22 0.002626 0.000957 0.004047 0.001574 
21 0.002604 0.000953 0.004141 0.001557 
20 0.2598 0.000952 0.004274 0.001537 
19 0.002595 0.001023 0.004358 0.001545 
18 0.002574 0.001077 0.004676 0.001656 
17 0.002531 0.00111 0.005403 0.001874 
16 0.002584 0.001146 0.007556 0.002468 
15 0.003724 0.001241 0.009252 0.002934 
14 0.005312 0.0019 0.005555 0.002869 
13 0.00588 0.00203 0.013161 0.004688 
12 0.010786 0.003622 0.016654 0.005952 
11 0.011475 0.003798 0.017388 0.00609 
10 0.011365 0.003872 0.017922 0.006323 
9 0.010112 0.003536 0.017901 0.00631 
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